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Groupe de Lorraine 
Réunion du 27 mai 1974 
C'est dans la Meuse que se sont déplacés environ 70 bibliothécaires de l'A.B.F. 
Lorraine pour la réunion de printemps. Deux autocars partant de Metz et de Nancy 
se sont rejoints, avec bien des voitures particulières, à Bar-le-Duc pour 10 heures 
environ. 
La matinée fut consacrée à la visite des bibliothèques rénovées de Bar-le-Duc, la 
Municipale sous la conduite de Mlle Anne Bléhaut et la B.C.P. de la Meuse sous la 
conduite de Mlle Noëlle Gauthier. Ce dernier bâtiment inauguré il y a un peu plus 
d'un an a été apprécié pour la multiplicité de ses salles, l'accueil, les bureaux, Jes 
magasins et, à l'étage, une pièce où était présentée une exposition-concours de dessins 
d'enfants. A la Bibliothèque municipale, de nouvelles salles ont été ouvertes, notamment 
une discothèque, une bibliothèque pour enfants et une salle de conférences avec cabine 
cinématographique qui sert, entre autres, à la Société des lettres, sciences et arts de 
Bar-le-Duc. 
Après avoir déieuné à l'Accueil des jeunes, les bibliothécaires se sont partagés en 
deux groupes l'après-midi. Une partie d'entre eux a visité la Ville Haute de Bar-le-Duc, 
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sous la conduite de M. Lemée, Directeur des Archives de la Meuse, Ville Haute où 
abondent les maisons anciennes. Puis M. Meslée, conservateur, dirigea une visite du 
Musée Barrois, tout nouvellement ouvert au public et où des salles sont encore en 
cours d'installation. Un autre groupe partit à Saint-Mihiel pour voir ou revoir, sous 
la conduite de Mlle Schérer, bibliothécaire municipale, la bibliothèque ancienne et les 
basiliques. Ces dernières sont bien connues surtout par les sculptures de Ligier Richier. 
Quant à la bibliothèque, elle est typiquement du XVIIIe siècle : c'est une large galerie 
bordée d'armoires où les livres, qui sont tels que les bénédictins les ont laissés en 
1792, sont rangés méthodiquement. Les belles éditions anciennes et les manuscrits y 
forment un ensemble important. 
Les autocars s'étaient retrouvés à Saint-Mihiel. Chacun avait remporté l'impression 
d'avoir redécouvert un coin de sa province, que ce soit la belle vitalité des bibliothèques 
et du musée de Bar-le-Duc ou la bibliothèque ancienne et précieuse de Saint-Mihiel. 
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